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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
    Artikel ini sudah memiliki kelengkapan dan kesesuaian unsur yang lengkap, baik 
dari konten abstrak, pendahuluan yang memunculkan masalah penelitian dari 
fenomena gap, kajian pustaka yang memuat teori dan hipotesis, metode penelitian 
yang memuat sampel / responden penelitian, metode pengumpulan data dan 





2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
      Ruang lingkup artikel ini berfokus kepada Pemikiran Hamka  
dengan tafsirnya sebenarnya lebih dikenal dengan tafsir bi al-matsur . yang menarik 
Dalan artikel ini seorang Hamka meskipun tafsirnya tidak menggunakan metode sains 
murni tetapi ditemukan beberapa ayat kauniyah yang ia ditafsirkan dengan penjelasan 
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3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Artikel hasil penelitian ini menggunakan Jenis penelitian penelitian kualitatif dengan 
pendekatan analisis teks, data dari penelitian ini di ambil dari tafsir al-Azhar karya Hamka 
dan sumber yang bersesuain dengan tema penelitian. Dan tentunya perlu penelitian 
lanjutan bagaimana seorang Hamka bisa mengitehrasikan antara Tasfirnya dengan ilmu 
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